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もの約10万件に限って検索することができ
ます。現在、約60万件の目録データについ
て検索可能とすべく準備中です。
　また、このホームページから京都大学内外
の様々な機関（海外にも）のホームページに
も移れ、様々な情報を見にゆくこともできま
す。
　研究室や自宅のパソコンから、あるいは附
属図書館内のパソコン（2階ロビーラウンジ
に4台設置）から、接続し利用してみてくだ
さい。　　（電子図書館ワーキンググループ）
URL　http：／／www．kulib．kyoto－u．ac．jp
1鐵CD・ROMネットワークサーバシステムに
　GeoRef（地質学文献情報）を追加
上記CD－ROMデータベースの吉田地区お
よび宇治地区へのネットワーク提供を5月か
ら開始しました（詳しくは本号2－5頁「GeoRef
のネットワーク利用について」をご覧くださ
い）。
【利用法】
申請
・附属図書館⑦カウンター（参考調査）・理学
部中央図書室・総合人間学部図書館および防
研究所図書室に備えてある「利用申請願」を、
附属図書館参考調査掛まで学内便等で提出し
てください（申請時には電子メールアドレス
をお知らせください）。折り返し電子メール
で、接続先IPアドレス、利用のためのuserID
およびパスワードを通知いたします。
検索ソフト
・専用検索ソフト（Macintosh用，Windows
用など）は、KUINSのanonymous　ftpなどに
より入手してインストールしてください。な
おtelnetによる利用（検索ソフト不要）もでき
ます。
附属図書館からの利用
・学部生の方など利用登録者以外の方も、附
属図書館1階の専用クライアント（医学情報
MEDLINEと兼用）で検索できます。
　　　　　　　　　　　　　（参考調査掛）
薮一一一　図書館の動き（5）
　　　京都大学附属図書館ホームページ
懸”access．txt一文献調査・利用ガイド
　（betaversion）”を刊行
　学部学生の皆さんのために、図書館の活用
方法について紹介した冊子「access．txt一文献
調査・利用ガイド」（beta　version）を刊行しま
した。
　第一部「文献の探索・発見・入手」では、
京大での図書・雑誌の探し方について、OPAC
端末、目録カード、などの使用法を説明して
います。
　第二部「様々な学術情報へのアクセス」で
は、論文等を探す情報源（文献目録、CDROM
など）について紹介しています。
　実際にレファレンスデスクであった質問の
紹介、参考調査・相互利用の各窓口のサービ
ス案内も収録しています。論文・レポート作
成などの際、活用してください。
　学部生の希望者には⑦カウンターで配布し
ております。関心のある方はお申し出くださ
い。　　　　　　　　　　　　（参考調査掛）
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